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PEMBERIAN OKSIGEN NASAL KANUL TERHADAP SATURASI 
OKSIGEN PERIFER (SpO2) PADA PASIEN SPINAL ANESTESI
DI INSTALASI BEDAH SENTRAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
dr. ZAINAL ABIDIN BANDA ACEH
ABSTRAK
Oksigen  merupakan  kebutuhan yang sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia, 
salah  satu  fungsinya  sebagai  metabolisme  sel .  Anestesi spinal dilakukan  dengan
memasukkan  obat  anestesi local kedalam  cairan subarachnoid  spinal 
menyebabkan  efek  anestesi  melalui blockade saraf, yang dapat mengganggu 
oksigenisasi,  indikasi terapi oksigen pada pasien spinal anestesi  yaitu  hipoksemia 
(SpO2
